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Cuatro nuevos título vienen a completar la colección que Eneida nos ofrece sobre 
“Posibilidades de ser a través del arte”. 
Más allá de su labor de posibilitar nuevos modelos de trabajo y biografías dentro 
del aula, estas breves guías nos muestras la labor y el buen hacer de maestros/as y 
educadores/as que creen que el arte y la creación tiene un gran importancia y valor. 
Esta forma de entender la enseñanza amplía la mirada de los niños y niñas hacién-
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doles más dueños de las opciones que el futuro, sus capacidades y sueños les ofre-
cen. 
Cuatro formas de ver la obra de estas artistas ofreciéndonos una posibilidad de 
trabajo realizada por diferentes colectivos bajo la propuesta establecida por cada 
autor, de la cual también dan muestra. 
La conjugación de todos estos elementos dan como resultado unas guías amenas 
y frescas que aparte de ofrecernos una forma de trabajo, nos retan a la reinterpreta-
ción de cada una de ellas. 
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